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With the development of socio-economic, tourism is now becoming a life-style, 
followed by abundant emergence of tourism experience sharing. Sharing is an 
important way to communicate emotions and to maintain social contact，through 
which people can obtain a sense of belonging and happiness. With the rapid growth of 
mobile internet and mobile social media, the domestic younger generation tends to 
share tourism experiences through mobile social platforms such as WeChat and QQ in 
both real-time and afterwards. This kind of sharing practice has become an important 
source of tourism word-of-mouth and affects potential tourists’ decision significantly. 
Although sharing tourism experiences through mobile social platforms has become a 
common and important phenomenon, the study of this topic is still lacking. The 
current research paid more attention on sharing tourism experiences in weak-tie 
networks, such as virtual tourism communities and tourism websites, and its impact 
on potential tourists, tourism destinations and enterprises Few studies have paid 
attention on sharing tourism experiences through strong-tied mobile social platforms 
which allow tourists to share their experiences both in real time and  afterwards, 
even less the studies on the reflexive influence of sharing behavior on tourism 
experience. Therefore, this paper uses grounded theory method to 
comprehensively explore tourism sharing behavior through mobile social platforms 
and to further expand the theoretical research of sharing behavior and tourism 
experience. 
The study content includes three main aspects: (1) to explore the 
influential factors of tourism experience sharing behavior; (2) to find out how tourists 
construct their tourism experiences through mobile social networking, including their  
sharing mode, content and so on; (3) to analyze the effects of sharing behavior both 
on the sharer and the browser, particularly focus on the reflexive influence of sharing 
















According to the results of grounded theory research and empirical analysis, this 
paper draws the following conclusions: 
Firstly, among the influential factors of sharing behavior, the most significant 
variables include: “age”, “income”, “sharing involvement”, “sharing motivations”, 
“friends’ response” and “sharing willing”. 
Secondly, related to the construction of post-experience, the mobile social 
platforms provide a stage on which exists the combination of virtuality and reality.  
The responds from the audience is the dominant motive for tourists to share their 
experiences through photos, words and emoticons. In addition, due to the influence of 
self-concept of tourists, the post-experiences they construct on the stage have already 
been modified.  
Thirdly, by sharing through mobile social media, the tourism experiences will be 
able to break the restrictions of space and time. Meanwhile, mobile social platforms 
also enable tourists to construct their experiences in a broader and more permanent 
way owing to the properties of new media and internet. In addition, due to the real 
time property of mobile social media, the sharer and browser could interact during the 
sharing process, enhancing sharer’s sense of belongings and meeting sharer’s needs of 
being present in public space.
Fourthly, sharing behavior has a positive effect on tourism experience, which is 
called sharing utility in this research.  This effect works mainly through three paths 
as follows. One is to strengthen tourist’s cognitive experience through the knowledge 
preparation before the sharing process. Another is to enhance cognitive experience 
through the sharing expression process. The last one is lying in the interaction 
between the sharer and the browser after the sharing process to improve sharer’s 
emotional experience and perceived value. Empirical results show 
that, “sharing involvement” and “friends’ responses” affect sharing utility positively 
while “willing to share negative information” has a negative influence on sharing 
















Finally, sharing through mobile social platforms has great advantages in tourism 
word-of-mouth influence. With the expansion of network space, its influence range is 
much wider than traditional word-of-mouth. Meanwhile, comparing to anonymous 
internet word-of-mouth, people tend to have a higher degree of trust for this kind of 
information sharing since it is based on the real interpersonal relationship. Therefore 
sharing tourism experiences on mobile social platforms is of great power in tourism 
word-of-mouth communication and will impacts not only the potential tourists, but 
also the tourism destinations and tourism enterprises.  
The innovations of this study can be summarized in two aspects: (1) introducing 
the concept of involvement into the tourism experience sharing research, which leads 
to a more abstract interpretation of sharing practice; (2) introducing the concept of the 
utility into tourism experience sharing practice, which helps to conduct futher 
investigation on the effects of sharing practice on sharers.  
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